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Madrid, 27 de junio de 1941.
Número 146.
FICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
•
SU MARIO ,'
DECRETOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Decreto de 30 de mayo de 1941 sobre organizacióii y
funciones de la Gerencia de Buques Mercantes para
Servicios (Oficiales. Páginas 1.322 a 1.324.
ORDENES
. .TEFATURA. DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos. Orden de 25 de junio de 1941 por la
que se nonlebra Mecanógrafa de este Ministerio a la
señorita María Otero Quintía.--Página >1.324,
•••
Movillización.—Orden de 25 de junio de 141 por la.•
se dispone quede movilizado el Oficial segundo'
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Ricardo Cá
les Gómez.—Página 1.324. 4
que
del
rce
Meencias.—Orden de 25 de junio de 1941 por la que
se concede licencia por enfermo al Teniente de Na
vío D. Juan Martín Romero.—Página 1.324.
•
Dicencias.—Orden de
se concede licencia
del C. A. S. T. A.,
Quecuty. Página 1.324.
25 de junio de 1941 por la cpae
por enfermo al Auxiliar segundo
provisional, L. José María Nuehe
Otra de 25 de s junio de 1941 por la que se concede
licencia por enfermo al Aprendiz del C, A. S. T. A.
'Silvestre González Cruz.—Página 1.324.
Retiros.—Orden de 25 de juyio de 1941 por la que pasa
a la situación de "ietirado" el Auxiliar segundo del
Cuerpo Auxiliar de los Sprvieios Técnicos de la Ar
mada D. Maximino Taboada López.—Página 1.324.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
pensiones.—Orden de 21 de marzo de 1941 por la que
se declara con. derecho a pensión a las ,personas com
prendidas en la relación que da principio con D. Ga
briel Martínez Pujol y termina con doña Carmen Ga
vina Viedma Castillo.—Páginas 1.325 a 1.334.
EDICTOS
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M CR, M 'T'OS
Ministerio de Industria y Comercio
La experiencia de varios años de funcionamiento de la Gerencia de Buques Mercantes para Servicios Oficiales y el carácter de provisionalidaa que, como consecuencia de la rapidez con que hubode proveerse a su organización, se le dió en la Orden de veinte de mayo de mil novecientos treinta
y ocho, aconsejan reorganizar el actual régimen de la referida Gerencia, , pues dado el gran númerode buques que tiene ahora en servicio y la circuns"ncia de ser, en su mayor parte, propiedad delEstado, por razón de su procedencia, hace necesaria la creación de órganos adecuados de gestión,
que establezcan el necesario sistema de límites para que la Gerencia de BuClues Mercantes para Ser
vicios Oficiales pueda moverse dentro del área de liberad que !precisa un negocio marítimo, sin men
gua de las necesarias garantías para los intereses del Estado.
Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de Industria 'y Comercio y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Dependiente del Ministro de Industria y Comercio, y a través de la Dirección
General de Comunicaciones Marítimas, funcionará una "Gerencia de Buques Mercantes para Servicios
Oficiales" que tendrá a su cargo la explotación, administración, conservación y vigilancia de todos los
buques mercantes y pqsqueros que sean 'propiedad dO Estado, cualquiera que sea su (procedencia.
así como los que se le entreguen procedentes de presas, salvamentos o ,inejautaciotnes, atendiéndose
preferentemente con estos buques a los servicios oficiales del Estado, pero pudiendo también ser
arrendados a ,particulares cuando las circunstancias lo permitan y no sean necesarios pata -el tráfico
oficial e incluso dedicarse a servicios comerciales cuando las necesidades lo aconsejen.
La Gerencia de Buques Mercantes para Servicios Oficiales gozará de personalidad jurídica pro
pia y autonomía administrativa tan amplia como sea necesaria para que pueda realizar la misión que
se le encomienda en el presente Decreto.
Artículo segundo.—El funcionamiento orgánico de la Gerencia de Buques Mercantes para Servi
cios Oficiales estará constituido por los siguientes elementos :
a) Un Consejo de Administración.
b) Una Comisión permanente.
c) Una Gerencia.
Artículo tercero.—El Consejo de Administración de la Gerencia de Buques Mercantes para Servi
cios Oficiales será presidido por el Director Genéral de Comunicaciones Marítimas, formando parte
de- él, como Vocales, el Jefe de la Sección de Navegación del referido Centro directivo, que.•ejerce
rá las funciones de Vicepresidente ; un Abogado del Estado, de los adscritos a la Asesoría Jurídica del
Ministerio de Industria y Comercio ; un representante del Estado Mayor de la Armada ; el se
gundo Jefe de la Intervención General de la Administración del Estado ; dos representantes autori
zados de los navieros nacionales ; dos Vocales de libre nombtamiento del Ministro de Industria y Co
mercio ; el Gerente, el Interventor del Estado en la Dirección General de Comunicaciones Marítimas y
el Jefe de la Sección Económico-administrativa de dicho Centro, que actuará' como Secretario.
Artículo cuarto.—Este Consejo funcionará como Organismo rector en todas las cuestiones deriva
das de la administración y explotación de los buques a cargo de la Gerencia, correspondiéndole mar
car las normas generales de actuación de la misma y entendiendo en el estudio de proyectos y pro
puestas en relación con el desarrollo del servicio ; señalará las tarifas de tpercepción, tanto para los
transportes oficiales que se realicen por cuenta o necesidades de otros Ministerios, como para los co
merciales ; ordenará los gastos sdperiores a cincuenta mil pesetas, aprobando los presupuestos de obra3
de reparación o modificación de los buqúes, de cuantía superior a dicha cifra, pudiendo formular al
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Ministerio de Industria y Comercio las propuestas oportunas para la construcción en
astilleros nacio
nales de nuevas unidades, para dedicarlas a los fines, atribuídos a la Gerencia, siendo de su compe
tencia el pr-oponer al Ministro • de Industria y Comercio 'el personal que deba ser designado para
el
desempeño. del cargo de Gerente, nombramiento que deberá recaer en quien por .su experiencia, prepa
ración e identificación con el Movimiento Nacional, reúna adecuadas condiciones para el cargo.-
Artículo quinto.—El Consejo de Administración de la Gerencia de Buques Mercantes para
Ser
vicios Oficiales tendrá facultad para acordar el .arrendamiento de las unidades que no se precisen
di
rectamente para los servicios oficiales o comerciales de que se .encargue la Gerencia, y siempre que
queden cubiertas las atenciones del Estado, acordando, en cada caso, la forrpa y
el procedimiento del
'arrendamiento, ásí como la determinación de la val6ración ,que haya de darse a los buques.
En los casos' en que estime conveniente, para la mejor defensa de los intereses que le están en
comendados, proceder a la enajenación o gravamen de los buques o solicitar consorcios que puedan
implicar una exclusiva en la explotación o rendimiento, el Consejo podrá formular, por mediación.
de su Presidente, las propuestas necesarias !para la aprobación, por el Consejo de Ministros, de las
oportunas resoluciones.
1
Artículo sexto.—El Consejo de Administración se reunirá cuando lo convoque su Presidente en
todás aquellos casos en que las necesidades del servicio así lo aconsejen, y, por lo menos, una vez al
mes, 'Para que por' la Comisión permanente y el Gerente pueda darse a conocer la marcha de los asun
tos pendientes y para que la actuación, del Conséjo tenga la debida información de las necesidades y
del desenvolvimiento de la Gerencia y del servicio.
. Artículo sélptimo.—Del seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión Wrrna
nente iresidida por' el Director General de Comunicaciones Marítimas, o persona en quien éste de
legue, e integrada por el Interventor, el Gerente y el Jefe de la Sección Econóitlico-administrati
la cual tendrá por misión participar directa y constantemente en las actividades y desenvolvimiento de
•
la Gerencia, autorizando la adquisición de efectos y el abastecimiento de los buques, aprobando las
obras de reparación o modificación de los mismos, basta la cuantía de cincuenta mil pesetas, así como
la de todos los gastos que se realicen hasta dicha cantidad, excepto la de .aquellos que, por su carác
ter usual y corriente, puedan delegarse en el Gerente, a reserva de la aprobación posterior de la Co
misión, teniendo a su cargo, asimismo, la aprobación cle los contratos de fletamento 'y transporte ma
rítimo que se efectúen, correspondiéndole la propuesta de nombramientos de empleados y demás "car
gos de la Gerencia, excepto la designación del Gerente, así como el señalamiento de los sueldos v
remuneraciones que han de percibir. Se reunirá semanalmente y en todos aquellos casos en
•
que 'por
necesidades del servicio lo ordene su Presidente o delegádo.
Artículo octavo.—El • Gerente dirigirá la explotación de las unidades afectas a la Gerencia de Bu
ques Mercantes para Servicios Oficiales, dependiendo directa y orgánicamente de la Comisión per
manente y del Consejo de Administración, actuando según las orientaciones que éste marque. Será
el jefe del persónal y de todas las dependencias interiores en que se desenvuelva el referido orga
nismo, siendo el ejecutor de los acuerdos que se tomen, tanto por la Comisión permanente, como por
el Consejo de Administración.
Artículo noveno.—El Interventor de la Dirección General de Comunicaciones Marítimas fiscaliza
rá la contabilidad de la Gerencia, interviniendo todos y cada uno de los documentos que produzcan
cargo o data en las cuentas, pudiendo pedir cuantas informaciones crea dportuno para el buen fun
cionamiento de su cometido, comprobando previamente y mostrando su conformidad o poniendo les
reparos que corresponda a las nóminas de personal, gastos de material, liquidaciones o cualquier
otro documento o acto que produzca gastos o ingresos, Cuando éstos iio se ajusten a los acuerdos
del Consejo de Administración o de la Comisión permanente o a lo establecido -en este Decreto.
. Artículo décimo.—La Gerencia de Buques Mercantes para Servicios Oficiales dispondrá, para la
realización de sus fines, del importe de los ingresos que obtenga con la explotación de las unida
des a su servkio; así como de las cantidades que se consignen en los Presupuestos -generales del
Estado. •
Una 'vez atendidas todas las obligaciones normales o eXtraordinarias que se presenten, las sumas
sobrantes de la explotación se ingresarán en el Tesoro público a la terminación de cada ejercicio na
tural, salvo que «por resolución del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Industria y
Comercio, se autorizase la formación de reservas.
'
Artículo décimoprimero.—El Ministro de Industria y Comercio procederá a dictar las disposicio
nes reglamentarias necesarias para la ejecución del presente Decreto.
Artículo décimosegundo.—Quedan derogadas en todas sus partes las Ordenes ministeriales de vein
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te y veintidós de mayo de mil novecientos treinta y ocho, por las que se regulaba el funcionamientode la Gerencia de Buques Mercantes para Servicios Oficiales y la cesión de los buques a particulares.
- Dado en Madrid, a treinta de mayo de mil no vecientos cuarenta y uno.
El Ministro de Industria y
•
Comercio,
DEMETRIO CARELLER SEGURA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 177, pág. 4.670.)
oRIXBITB
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Nombramientos. Como continuación a Orden
ministerial de 18 de junio de 1941 (D. O. núme,
ro 140), y en idénticas condiciones establecidas en
la misma, se nombra Mecanógrafa de este Ministe
rio a la señorita María Otero Quintía.
Madrid, 25 de junio de 1941..
MORENO
Movilización. Se dispone que el Oficial segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, retirado,
D. Ricardo Cárceles Gómez, quede movilizado< con
tinuando prestando sus servicios en la Jurisdicción
Central.
Madrid, 25 de junio de 1941.
MORENO
Licencias. Dada cuenta de instancia elevada por
el Teniente de Navío D. Juan Martín Romero, y
vista el acta del reconocimiento facultativo ve
rificado al mismo, se le conceden dos meses de li
cencia por enfermo, Ipercibiendo sus haberes du
rante la misma por la Habilitación General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 25 de junio de 1941.
MORENO
Licencias. Como resultado de expediente incoa
do al efecto, se conceden dos meses de licencia por
enfermo, para Cádiz, en las condiciones determinadas
en el vigente Reglamento de licencias temporales, al
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., provisional,
D. José María Nuche Quecuty, debiendo tenerse en
cuenta al propio tiempo lo que determina el artícu
lo 22 del citado Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se conceden dos meses de licencia' por enfermo,
en las condiciones determinadas en el vigente Re
glamento de licencias temporales, al Aprendiz del
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la
Armada (carpintero) Silvestre González Cruz, de
biendo tenerse en cuenta al propio tiempo lo que
determina el artículo 22 del citado Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1941.
MORENO
Retiros.—Se dispone que el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (carpintero) D. Maximino Ta
boada López, cause baja en la situación de activo
y alta en la de "retirado", por hallarse excedido de
la edad prefijada al efecto, quedando pendiente del
haber pasivo que por clasificación le corresponda.
Madrid, 25 de junio de 1941.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice cpn esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que de confieren
las Leyes de 13 de enero de 19o4, 5 de septiembre
•
•
de 1939 (D._0. núm. 1, anexo), y Decreto de 12 de
julio de r94o (D. O. núm. 165), ha declarado con
rip.rpirlin a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Gabriel Martínez Pu
jol y termina can doña Carmen Gavina Viedrna
Castillo, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Pre
sidente manifiesto a V, E. para su conocinliento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 2 1 de marzo de 1941. El General Secre
tario, Arturo Cebridn.
Excmo. Sr. ...
•
•
•
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Gabriel Martínez Pujol,.. Padres.. . .Doña Catalina Vaquer Salvá... •••
1)k
••• •••
Doña Corsina Castillo Soto.. ••• •••
Parentesco
COL'
los causantes
)11 Estoban ■Ioure Martín...
Don Rafael Mayid Felani...
Doña Antonia Fullaua Ferrer:. • • •
Don Tiburcio Montejó Aparicio...
Doña Samstasia Albertos Madroño.
Ileon Francisco Manzano Esteban...
1)oña María Galán Hernández ..
1)()11 Simón.Legarra Marticorena...
Do:La Francisca Altolaguirre.
Dén 'romdis Martín Díaz..., ...
Doña Luciana Calle Luciáñez.
Don Lino Madrazo Repiso.
Doña Amalia Renedo
Don silvestre 'Murillo Górriz.
••• •••
•••- •• •
e. • • •
•
• • • •
•
•• • •• •
licrña Rita Paigorri Laragose....
Don Juan Maxtorell Mairata.
Dc.fia Ana. Foutanet Bonafé...•...
Don' Eleáza• Martín Durán... ...
Doña Lorenza GarrAa González. ...
111 Benjamín Miguel Gómez.
ifía Isabel Pérez Pérez... ...
m Modesto SIiguel Martín.
fi¿I. Natividad Triguero Lucas...
•• • •• •
in Esteban Esparza Pérez...
Fermina Lacasia Gárate.
..I.artín Antonio Mufioa Loinaz
>fía María Arrativel Elgarresta...
In José .lartínez ••• •••
fia (1unsuelo Aros González...
)11 Francisco Merino 31ontiel..
›fla Antonia Royo L(za.
• • •
•• •
• • •
• • •
1 )(fl Antonio Moreira Rodríguez...
Doña -Genoveva Gómez González...
Don eirilo Martínez Royo.
Doña Francisca Larraz Piquero. ...
DOn Pedro Afión Pufial...
Dona Generosa Soutullo Rodríguez.
Don ririaco MatasSánchez... .. .. • Tdem... ......Deña Ambrosia Sánchez García. ...'
,
Don Tiburcio del Cerro García.. .. IIdemDoña Melchora García Martínez...I
Hen),
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecín
los causantes
PELtql
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Inf. Bailén, 2
Legión... • • • • • •
Ídein . . Art. Mallorca...
Idem
Elem
Idem
Idem. . . .
Idem
Idem.
• .
.
Idem
Idem
Mem
Edem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem...
Idem
Idem
55
•
•••
• • •
Infantería, 27..
inf. Toledo, 26. • • •
Inf. América, 23....
Idem••• ••• .•• •••
Alférez D. Jaime Martínez Vaquer...
Sargento D. Estebiti Moure Castillo... ...
Sargento D. Antonio Mayol „. .
Cabo A.ureliano Montejo Albertos...
.„ „
Cabo Teófilo Manzano Galán...
1
Cabo Juan Legarra
• • •
Cabo Victoriano Martín Calle... ...
• • •
•
•
• ...lo • • ••
••• •
•• ••• •411
Reg. Melilla, 2. ... Cabo Francisco ■ladrazo Renedo...
„
Inf. América, 23....
Inf. Palma, 36. ...
Soldado Lucio Murillo Baigorri... ......,„
soldado Andrés Martorell Foutane..:
,„
lid. Argel, 27... • ... Soldado \Herminio Martín García...
Inf. Mérida, 35....
Int Victoria, 2 •• •
Infantería, 25...
ICaz. Navas, .9.
Bat. Zapadores,
1.rt. Ligera, 1
• • •
•• •
Inf. América, 23....
Inf. Valladolid, 20.
Inf. Zaragoza, 30..
Inf. Argel, 0••• • • • • •
Inf. Aragón 17. ...
• • • • e • •
• e* • • • • I
Soldado Manuel bliguel Pérez... e..
Soldado Mateo Miguel Triguero... ... .„
Soldado Mire() Esparza Lacasia...
„
Soldado José Muiloa Arrativel...
.„
Soldado Francisco Martínez Arés...
Soldado ..Antonio Merino Royo... ... .„
Soldado Manuel H1oreira Gómez... ...
Soldado Pascual Martínez Larraz...
Soldado Antonio Añón Soutullo...
Soldado Silvestre Matas Sánchez...
Soldado Feliciano del Cerro García... ...
•
/
• • •
• • •
• • 55
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E SE CITA
Pensión anual
que
se les concede
■
••■••
Pesetas
N
4.000,00
3.500,00
3.500,00
795,00
795,00
795,00
795,00
1.568,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,5U
698.50
693,50
693,5C
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a Ios
interesados
(1)
•
EfolIAQ n Rprylamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 19243
o
FEOHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
•—•
Día Mos Año
11
•
mayo 1937
18 septiembre 1937
14 abril 1938
28 diciembre 1936
3 septiembre 1938
enero 1938
13 mayo 1937
19 enero 1938
15 marzo 1938
23 agosto 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Baleares. .
Vizcaya. .
Baleare. .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Palma de, Mallorca...
Bilbao...
• • •
••• ••• ••• ••• •••
Palma de Mallorca...
Segovia. . . Ayllón... •• • •• • • • • •••
•
•
•
PROVINCIA
Baleares. .
Vizcaya. .
Baleares. .
Segovia. . .
Zamora.
. . .
Peflausende. Zamora. . .
Navarra. . . Larraun...
Segovia. . .
Valladolid.
Navarra. .
Baleares. .
17 junio 1937 Zamora. .
18 octubre 1936
bee •de 444 • • •
Bernuy de Porreros...
Tudela de .D'uero...
• Sausomen...
Diense
24 noviembre 1936 Salamanca. .
31 julio
enero 1937
17 abril
23 junio 1937
.1938 Navarra. .• .
Guipúzéoa. .
1987 Lugo. . .
septiembre 1937
13 junio 1937
18 octubre 1937
13 octubre 1936
27 mayo 1938
. .
Logroño. .
Lugo
Zaragoza. .
La Coruña.
• • •
• • • • •• ••• • ••
blancor del Valle... ...
Villaescusa...
Parada del Sil. ... 4.111 4100
Pedrosillo de Alba. ...
Grura...
Pastoriza...
••• 4.41 ••• e64 •.9
• • • 11,• • • •
••• ••• ••• •••
IhergaSaW ••• •■■• eee
ÉdinearaWsse •** “• **11 IDO*
ZarilgOZá• *be *De be* **O lie•
Bergantiños.
Salamanca. . Béjar...
••• se*
••• • •I■ • •• ••• •• •
ehaOrna *SO ••• ••• ••• ••• •••
Navarra. .
Segovia. .
Valladolid. .
Navarra. .
Baleares. .
Zamora. .
Orense. . .
Salamanca. .
Navarra. .
Guipúzcoa. .
I,ugo
Logroño. .
Lugo
Zaragoza.
La Coruña .
Salamanca
.
Soria.
e
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Angel Modia Vázquez...
Doña Dominga Ronco Ares... ...
Parentesco
con
los causantes
Padres.. .
Don Pedro Morón Martínez Losa...
D Idemoña Micaela Ruiz Alejón...
Don Domingo Muguiro Ortiz. ...
Doña María Jáuregui Cía. ...
Don Manuel Montes Bon...
Doña Virginia Bermúdez García...
Don Camilo Mayoral Mayoral... ...
Doña Hipólita Martínez Latorre...
Don Máximo Casas Cascante.
Doña Angela del Río Pascual... ...
Don Diego Medran() Romero.
Doña Dolores Bejarano Gil... ...
3
Don Eusebio Martín 'Sebastián... ...
Doña Victoriana Bernal Bernal. ...
Don José María Munilla Romero...
Doña Romana Morentín Ramírez..
Don Justo Martínez Llorente...
Doña Victoriana Carretero Olalla...
Don Columbiano Alonso Valiente..,
Deña María de Diego Grijalera.
Don Manuel Maldonado García. ...
Doña Dolores Perea Camúdez...
Don D'enaetrio Moreno Atienza... •
Doña Juliana Jiménez López. ,..
Don Domingo Martínez Redondo...
Doña Josefa Suero Suero. ...
Don Raimundo Martínez Cadarso..
Doña María Cruz Ortiz Randez....
Don Dionisio Silva Cuaresma..,
Doña Carmen Murillo Delgado... ...
Don Luis Morales Vallejo.
Doña Ana María Canto Sánchez...
Pon Anastasio Lerma Criado. ...
Doña Bonifacia Vaquero Díez ..
Don Mariano Muñoz Sánchez. ...
Doña María del Rosario Dobón
Asensio... • • •
Don Saturio Martínez Martínez...
Doña Jesusa Mínguez Diego. ... • •111,
Don Frutos Martín Fernández... • • •
Doña Rosa Bartolomé Sáez... ... • • •
Don Miguel Molle Gutiérrez. ... • • •
Doña Matilde Martínez Olivera. • • •
Don Modesto Matos Díez... ... • • •
Doña Florencia San José... ... • • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem...
Idem• • • .••.,•
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem
Idem
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
Caz. Ceuta, 7... ...
Caz. N'aVas,. 2... ...
Inf. América, 23....
Inf. Mérida, 35....
Inf. S. Quintín, 25.
Carros Combate, 2.
e S. Fernando, 1.
Caz. España, 5. ...
Uf. América, 23....
Carros Combate, 2.
Bat. Arapiles,
Reg. Alhucemas,
Legión...
• • •
• • • • • • • • •
Idem••• ••• ••• ••• •••
Idem • • • • • • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • • •
F. E. T. Cádiz. ...
F. É. T. Valladolid
F. E. T. Teruel. ...
F.• E. T. Burgos....
Hem••• ••• ••• ••• •••
F. E. T. Sevilla. ...
F. E. T Vallanolid
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Manuel Modía Ronco... .
Soldado* Ladislao Morón Ruiz Alejón...
Soldado' Francisco Muguiro Jáuregui...
Soldado Manuel Montes Bermúdez_
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
„
e.,
Soldado Felipe Mayoral Martínez...
„,
Soldado Vicente Casas del Río...
,„
Soldado Manuel Medran() Bejarano... ...
Soldado Máximo Martín Bernal... ...
• o.
Soldado Filomeno Morentín...
Soldado Prudencio Martínez Carretero... ...
Soldado Avelino Alonso de Diego... ...
Soldado Antonio Maldonado Perea...
Legionario Teodoro Moreno Jiménez... ...
Legionario Alfonso Martínez Suero... ...
•
• • • • • •
• e• e"
Legionario Luis Martínez Ortiz... ...
Legionario Francisco Silva Murillo... ...
Falangista Cristóbal Morales danto...
Falangista Gabriel Lerma Vaquero... ... e.
Falangista Pedro Muñoz Dobón...
Falangista Antonio Martínez Mínguez... ee.
S
Falangista Celestino Martín Bartolomé...
Falangista Carlos Molle Martínez...
Falangista Saúl Matos San José... ...
Número 146.
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nsión anual
que
les concede
Pesetas
693,50
693,50
693;50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
1.440,00
1.800,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que dehe
dar conoci
miento -a los
interesados
•
Leyes o Reglamentos
qiie se les aplica
•
FECHA
en que uebe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
11 julio 1937
19 julio 1937
abril 1937
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
•
18 -octubre 1936
2 agosto 1938
14 julio 1938
o abril 1938
11 mayo .1937
13 enero, 1938
31 enero 1938
28
•
octubre 1937
23 septiembre 1937
16 septiembre 1936
9 jullo 1937
1.0 septiembre 1938
28 septiembre 1938
10 mayo " 1937
10 noviembre 1938
enero 197
abril 1938
agostó 1936
agosto
•
1938
13 abril—. 1937
Delegación
de Hacienda
dela provuleie
en que
se les consigna
el pago
(1)
La Coruña. .
Logroño. .
Navarra.
Vi o• • • • • • • , •
Burgos. . • •
S`oria. ......
Huelva. . . .
Burgos. . . .
Navarra.. . .
Soria
Burgos. . •
Sevilla
Zaragoza. .
RESICIENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Antas de Ulla... ...
Arneclo• . • • • • • • • • • • • • •
Pampilona... • • • • • • • • •
PROVINCIA
Lugo. . • • •
... Logroño. .
... Navarra.
Vigo• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Garganchón. ...
Pobar...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Uaterna del Campo...
• • •
• • •
Santa Cruz de la Salceda
Lodosa... • • • • • • • • • • •
San María de Hojes...
Castrillo Matajudíos..
Osuna..,
Lodosa...
Cáceres. . . Trujillo...
Alava
Huelva. .*. •
Cádiz. . • •
.•
Teruel. .
Burgos. .
Idem
, • .
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • •
zufre. • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
1
Algatocfn... • • • • • • • • • •••• •
pefiafiel. • • • • • • •
• •
• • • • • •
t,
• • Cella • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
. Cubillos del Royo. ... • • •
Melgar de Fernamental..
Sevilla... • • 11 • • • • • • •
• •
• • •
a..
Pontevedra
Burgos. .
Soria. . • •
Huelva. .
Burgos. .
Navarra.. . .
Soria. . . . . .
Burgos. . •
Sevilla
Navarra.. .
Cáceres. .
Alava. . . .
Huelva. .
Málaga. . . .
Valladolid.
4
Teruel
Burgos. .
Diem
Sevilla
Valladolid.
3.
4.
5.
(3.
•
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don. Norberto Moreno Morello... ...
Doña Felipa Grijalbo Moreno... ...
Don Esteban Llera Martín...
...
Doña Ramulla Menéndez Soto... ...
Don Eugenio Montoya Eguiluz..
Doña Justa Ortueta y Abón...
Don Celedonio Arandilla del Río...
Doila Petra Domingo Ovejero ..
Don Higinio Cencerrado Espinosa..
Don Angel Manso Palacios... .. •••
Don Antonio Madrigal Jiménez.
Iion Tiburcio Ariztegui Arrechea
Don Juan 'aseda Puente.
Doña Carolina Yanguela Etura.
• • •
Dolía María Muñoz Ramírez. ...
Parentesco
con
los causantes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que perteneclan
los causantes
Padres..
• • •Nem. .
ldem
Idem. . . . .
Padre.
Idem
Idem. .
Idem. .
Idem.
Madre
Idem.
Doña Paula Mol'eno ... Idem
Doña Tomasa IrigoS'en Alzugaray. 'ídem,
Doña Bárbara Montes Larripa.. Idem
Doña Gabriela Muñoz Estévez... !dem
Doña. Ilita Martínez Martínez... ... Idem
Doña Calixta Martínez Almazán... ilem.
Doña María Merchán Ruiz... ••• Idem
Dala Dominica Martínez Abad.. ••• Idem
Doña Veremunda Yerro Moreno. ••• Idem.
Doña DeLtina'Péréz Dagnino.
Doña Soledad Moreno Aparicio: ...
Doña Julia Carlos-Roca del Villar.
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Dolía'
Doña
Doña
Doña
Doña
Antonia Mulero Cazorla...
María Ana Egea Valera...
Rosalina Miñón Arce... ...
Teresa Rodríguez García. ..
Julia Sáinz Lalinde.
Isabel Romero Fernández. ...
Emilia Mato•Cambre...
• • • • •
• • •• • •
Viuda
Idem
Idem.
Idem... ......
Idem
Idem
Idem.
Mem.
Idem
Idem.
Sara Montero Montero. ... Tdem
Juana Caro Galilea...
Isidora Morales Morales......;
Dolores Morón García. ...
María,Martínez Díez... ...
:fusta Méndez Gudín...
Isabel ,Martínez Díaz... ...
Bernabea Mateo
Dolores Serantes Ramos.. ...
María Sampedro Sánchez-Es
calona...
DoñaMaría Márquez Merino. ...
Doña María Luisa Moreno Jiménez
Doña Felicia Moreno Rada._
Doña Teresa López Fernández.. ...
Doña Pilar Sobra! Santos...
Doña Leonor Romero López.
Doña Victorina Torres Oubifta.
Don Eduardo Saavedra Navarro...
D'olla María Comosafia Morais. .
Ç.
•
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem. • • ......
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idem. • •
Idem
Idem
Idem. • .
• •
......
Huérfano. .
Viuda
E. T. Palencia..
F. E. T. León... ...
F. E. T. Alava. ...
F. E. T. Burgos.....
Uf. -Victoria, 28....
Ceriñola, 6. ...
Int Victoria, 28....
-Caz. Navas, 2. ...
Int Milán, 32.. ...
Carros •Combate, 2.
... • • • • • •
F E. T. Palencia..
Int América, 23....
Int Gerona, 18. ...
(nf. Toledo, 26. ...
Reg. Melilla, 2. ...
Legión... •••
F. E. T. Cádiz.. ...
F. E. ir. Logroño...
F. E. T. Navarra..
Guardia Civil... •••
Inf. Argel, 27...
Infantería Marina.
• • •
int Pavía, 7.... ...
Guardia Civil... ...
Int S-. Marcial, 22.
Infantería Marina,
lnf. Línea, 52...
Armada... •••
Flechas Azules. •••
Ametralladoras, 7..
Int Bailén, 24. •••
Int Granada, 6.
Int Bailén, 24. •••
fransmisiones. .
•••
•
•
•
• • •
•••
Int Canarias, 39...
Int Línea, 52... ...
Inf. Zamora, 29. ...
Intendencia.
Caz. Cerifíokt,
Legión... ... ••• •••
Armada... •••
Idem ... ••• ••• •••
••• ••. ••• •.•
• •••
•••
••• •••
•••
• • • • • ••• • ••
Artillería... ••• • • •
e
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Falangista Baudilio Moreno Grijalbo... • •
Falangista Maximino Llera Menéndez... ...
Falangista Manuel Montoya Ortueta...
Falangista [baldo Aramlilla Domingo...
Sargento D. Miguel Cencerrado Ubeda... • • • •••
Sargento D. Alfonso Manso Lozano... ... ••• ••• •••
Soldado Alfonso Madrigal Estévez... ••• •• ••• •••
Soldado Pedro Ariztegui Saldias... • • ••• ••• ••• •••
Soldado Pedro Maseda Verdes... ... ••• ••• ••• •• • •
,Sargento I). Alfredo Tejada Yanguela... • • ••• • • • •
Cabo Diego Crehuet Muñoz... • • • •••
Cabo Domingo Sanz Moreno... • • •
Soldado Andrés Bavaca Irigoyen... • • •
•••
• • •
•I• •
•••
• • •
•• •
• • •
• ••
0.•
• • •
• • •
•
Soldado Sixto Belzuz Montes... ... ••• • • • •• • • ••• • I. •
Soldado Bonifacio García Muñoz._ ... ••• ••• ••• ••• *1,11
Soldado Florián Cifuentes Martínez... ••• ••• ••• •••
Legionario Laureano Ayllón Martínez... ... •• • • • • • • •
Falangista Antonio Castellano Merchán... ••• •••
Falangista Santos Arrea Martínez... ... • • • • • • • • • • • •
Falangista Francisco Gorricho Yerro... ... •• • ••• if 1
Teniente Coronel D. Fernando Chapuli Ansó...
Teniente D. Francisco Molina Fernández... .....,,,
Teniente D. Gerardo Fraile Massa...
Alférez D. Rafael Herrera López... ... ... ... ...
Alférez D. José Llprente Martínez... ... ... ...
, Sargento D. Laurentino RíosRojos... ••• ••• ••.
Sargento D. José García Puertas... ••• ••• •••
Cabo Desiderio Sarnago Sarnago... ••• ••• •••
Cabo Pedro Landeira Pérez... ... ... ••• ••• •••
Soldado David Cambre Lafuente... .•• •••
Soldado Manuel Miguel.Rodríguez... .•• ••• •••
Soldado Bernardo Soto Sáenz... ...
Soldado Pedro Trujillo Rodríguez... ••• ••• •••
Soldado Antonio Rejano García... ... ••• ••• •••
'Solado Santiago Casero Ferrer... ... ••• •..
Soldado Jesús Valdés Fernández...
Soldado Juan Santana Báez... ...g... ••• •••
Soldado Marcos Martínez Mateo... •:. ••.
Soldado José Martínez Pérez... ... ..
••■ •••
••• ••• 11.1
••• ••• OCA
••• •••
••• ••• 11,1
••• •••
r
• •I1 •• • •••
• • • • • • • • •
• • • ••••
Soldado Manuel Díaz Vasco... ...
Soldado Manuel Becerra Sánclez... •••
Legionario Juan Carretero Pulgar... ...
Legionario Rufino López García.
Maestre I.J. Eduardo Martínez Pardo... ...
Maestre D. Arturo Neira
Marinero Antonio Filgueiras
Fogonero Evaristo Pazos Padín...
• • • •
•••
•
•• • •••
• • • • • •
• • • 1
• • • 11•• • •
••• •111•
• • • fi • 11.
III • • • • • • •
••• ••• e•1
• • • • • tl
• • • • • • • • • • • •
•
• ••• • •• *el
••• ••• •••
Capitán D. Eduardo Saavedra Gaitán de
Teniente D. Juan Cidoncha Fernández...
••• •
Ol•
••• ••• •01
••• ••• •••
• • •••
• • • • • •
•••
•••
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Pensión anual
que
se les concede
•■•••
Pesetas
693,3(i
693,59
693,50
693,50
3.500,00
3.500,00
ow.4.5o
693,50
693,50
3.500,00
2.32),00
795,50
693,50
693,50
693.50
1.440,00
2.106,00
693,50
693,50
693,50
11.000,00
5.000,00
5.000,00
4.500,00
4.000MC
3.500,09
3.500,00
795,00
3.730,00
693,50
693,59
. 693,50
693.50
693,50
693,5()
693,50
693,50
693,5ii
693,5C
693,50
693,50
2.250,00
2.106,00
4.480,00
4.480,00
1.081,00
1.666,00
1
Gobierno Mili
tar o Amor'.
dad que debe
dar conoei•
rnlento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Ales Año
19 noviembre 1937
mayo 1938
noviembre 1936
3 enero 1937
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Palencia. .
Oviedo. . . .
Vitoria. . .
Burgos. . .
18 enero 1937 Salamanca. .
29 agosto 1937 Zamora. . .
3 diciembre 1936 Salaxnanca.
29 julio 1937 Navarra.. .
28 noviembre 1936 Lugo. . . .
21 junio 1938 Logroño. .
10 noviembre 1936 Cáceres. . .
julio 1938 Palencia., .
15 junio • 1937 Navarra.. .
16 diciembre 1937 Fhlesea. - • •
1 septiembre 1937 Zamora. . . .
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RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Palenzuela...
(1aborana...
Zambrana...
• • •
•
•
•
• • •
Baños de Valdearados.
Salamanca...
Muelas del Pan. ...
Salamanca... ...
Oiz...
Villalba.
•••
• • •
• • •
PROVINCIA
Palencia. .
Oviedo. .
Burgos. .
• II
Palamanca.
Zamora. . .
•••
•• Salamanca.
.•• Navarra.. .
... Lugo. • . . .
• • • • • •
•••
f■anto Domingo Calzada.. Logroño. .
Cáceres... ...
Cevico Macero.
Bertizarana....
...usó...
Maello... •••
24 octubre 1937 Málaga. • • • 'Málaga... ...
27 noviembre 1938 Soria ...
:26 agosto 1938J. Frontera.. Jerez de la. Frontera
14 abril 1938 Logrofío- • • Canturce. ••• •••
Estatuto de Clases Pi 127 'diciembre 1936 Navarra.. • . Lerin.. ••• •••
del Instado de
octubre de 1926
26 julio 1936 Alicante. . .
•
28 agosto 1937 Cáceres. . •
16 agosto 1936 Cartagena.
• •
•
• • • • • •
• • • • ••
• • •
• • •
• • •
•
• •
••••
• • • • • •
sivas
2'2 de
Decretos de Hacienda
de 6 de mayo y
dé agosto de 1931
(D. O. números 101
y 177). • • •
21
19
7
Í7
13
19
31
14
1
23
27
29
abril
octubre
abril
mayo
1938 Cádiz
1937 Valencia Cid
1938 Burgos. . . .
193t La Coruña. .
Alicante. ...
Cáceres... „-
Cartagena...
•
• • • • •
•
• •
• • •
• • • • • •
1 • • • • •
• • • • • •
San Roque... ...
Valencia del Cid...
Mansilla de Burgos... ...
El Ferro]. del -Caudillo....
•b, • •
• • • •
••
•• • •••
junio 1938 Soria. . . • San Felices...
marzo 1938,La Coruña. santa María cle Neda
junio 1937 [dem Carballo. •••
junio 1937,Cáceres. . Santibáñez Bajo... •••
julio 1938 Logroño. . . Inbafreeba... ••• •
septiembre 1937,Córdoba. . • nute...
enero 1938 Idem Puente Genil...
abril 1937 Logroño.. . • de Río.
febrero 1938 bviedo. . . .
mayo 1938 Las Palmas
agosto 1938 Soria
abril
15 febrero
:.13 junio
7• julio
enero
7 marzo
7 marzo
marzo
1 marzo
• • •
• l'
1938
1939
•
1938
1937
1938
1938
1938
1938
1938
noviembre 1936
septiembre 1936
Lugo
Jaén
Cádiz
Málaga,.•. .
Logroño.. .
La Coruña.
Idem
.....
Pontevedra
Madrid. .
Badajoz. ,
San, Juan de Predon
Las Palmas. ...
es...
•••
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
Fuensantar de .Martos.
Terez -de la Frontera. ...
Melilla... ... ••• ••• ••• •••
Calahorra...
Ferrol del Caudillo,...
Pu-entedeume...
1dern..;
•
• •
• • •
•
•
• • •
• •
•
• ••
Villagarcía... ••• ••• •••
Mérida... ...
• • •
••
• II. • • • • • •
Cáceres. .
Palencia. . .
Navarra.. .
Uuesca.
Axila
Málaga. • •
Soria
Cádiz.
Logroño. .
Navarra..
• •
3.
6.
3.
3.
Alicanté. . 8.
Cáceres.-. . . 3.
Murcia. . . . 9.
Cádiz. . . . .
Valencia Cid
Burgos. . .
La Coruña.
Soria
La Coruña.
Mem. . .
Cáceres. . .
Logroño. .
Córdoba. .
Idem. . .
Logroño..
Oviedo
Canarias.
Soria
Lugo.
••• •••
Cádiz. .
Málaga. . •
Logroño..
La Coruña.
Mem
'dem
Pontevedra 1
Madrid. .
Badajoz. . . .
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Encarnación Montes Ruiz. ...
DtIña Matilde Calabuig Serra... ...
Doña Antonia Soler Quiñonero.
Doña Raimunda Baduell Pascual...
Doña Guadalupe Muñoz García. ...
Doña Dolores Abelá de los Riscos.
Doña Matilde Loriente Rodríguez.
D'oña Mercedes Hana Hek... •••
Don Francisco Castro Prados...
Doña Juana Lorenzo Barragán.
DoÉa Bibiana Ara Oliván.
• • •
• •111
• • •
Doña Carmen Gabina Viedma Cas
Patentesco
con
,
los causantes
Viuda
Idem
Idem
Idero
Hero
Idem
Huérfana. .
Viuda.
Padres.. .
Madre. .
. .
Viuda
Arma, Ouerpo
o Unidad
a que perteneoian
los causantes
Guardia Civil... ...
Infantería...
Guardia Civil... ...
E. M. C. ...
Infantería...
Ingenieros...
Aviación. ...
Armada... ...
Infantería... • • •
Carabineros. ...
•
•
•
• • •
Guardia Civil... ...
OBSERVACIONES
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Teniente D. José Domínguez Muñoz... ...
Brigada D. Daniel Coloma García...
Guardia Anselmo Muñoz Jiménez... ...
General
Coronel
Coronel
Capitán
Capitán
Teniente
Teniente
Guardia
y
de División D. Carlos Losada y Canterak..,
D. Luis Pareja Ayeuens... .
D. Silverio Luis Cañadas y Valdés••• ••• .„
D. José Loriente ... .•• •••
•• •••
eee
de Fragata D. Enrique de Sola y Herranz...
,„
D. Francisco Castro Lorenzo... .•• ••• •••
•.. bee
D. Vicente Domínguez Ara...
Juan Ortega Jiménez...
• • • • • •
• • • ••• •••
.el
• • • • • • • • • • • • • ea
I. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la arden "de concesión de
la 'pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta Ca
peal (MakIrikd), serbn abonadas por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pen5iones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación mientras con
serven su actual estado de pobreza, pasando por--
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
4. Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual esta,
de pobreza, pasando por entero al que sobreviva
sin necesidad de nuevo señalamiento, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiesen podido percibir a cuenta del pre
sente serialamiento, el cual es compatible con el suel
do de 1.90o pesetas anuales que percibe el recu
rrente en concepto de peón caminero, con arreglo
a ...cuanto dispone la Ley de 17 de noviembre de
1938 (B. O. núm. 15r).
5. Percibirán la pensión que se les asigna en, co
participación y en tanto conserven su actual está&
d,,pobreza, pasando por entero al que sobreviva
necesidad de nuevo señalamiento y previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiesen podido percibir a cuenta del pre
sente seriaramento, el cual es compatible con el suel
do -de 1.095 pesetas que percibe el recurrente en
concepto de guardia rural municipal, con arreglo a
cuanto dispone la Ley de 17 de noviembre de 1938
(B. O. núm. 151).
6. Percibirá la pensión que se le, asigna en tan
to conserve su actual estado de pobreza y previa li
quidación y deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiese podido percibir a cuenta del pre
sente señalamiento, el cual ls compatible con el ha
ber' pasivo anual de 2.559,84 pesetas que percibe el
recurrente en concepto de Carabinero retirado, con
arreglo a cuanto dispone la Ley de 17 de noviern-2
bre de 1938 (B. O. núm. 151).
7. Percibirá la pensión -que se le asigna en tan
to conserve su actual estado civil y de pobreza, pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiese podido percibir a. cuenta del
presente señalamiento, el cual es compatible con la
pensión- de r.000 pesetas anuales que percibe la in
teresada con cargo a la provincia, como viuda del
Contador D. Gregorio Grehuxet, con arreglo a la
Ley de 17 de noviembre dé 1938 (B. O. núm. 151).
8. Se eleva a la actual cuantía la pensión ordi
naria 'que le fué concedida por Orden de 16 de di
ciembre de 1939 (D. O. núm. 72), por haberse acre
ditado documentalmente la brillante actuación del
causante luchando con ,las 'fuerzas a sus órdenes
contra los rebeldes y negándose a cumplir las que
directamente recibía del General rojo que ejercía
la Dirección de la Guardia Civil; y habiendo sido
declarados acción de guerra los hechos de armas
realizados por la guarnición de Albacete, según Or
den de 19 de 'diciembre de 1940 (D. O. núm. 286)
y comprendida la interesada en el artículo 66 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
le hace el presente señalamiento, el que percibirá
en tanto conserve la aptitud legal y previa liquida
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Pensión anual
que
se les concede
••■•■•
Pesetas
2.700,00
2.250,00
1.600,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
14,685,00
13.000,00
13.000,00 (1)
7.500,00
11.000,00
5.000,00
5.000,00
2.058,84
-••■•••
Leyeb o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Afia
Artículo 2.° del Decre
to 92, de 2 de di
ciembre de 1936 (Bol_ 1 septiembre
letín OficiaL núme- 28 sept,imbre
ro 51), y Ley de 28' 16 septiembre
de junio d e 1940
(B. O. núm. 199).
1.; octubre
,noviembre
9 octubre
8 noviembre
Debreto de 18 de abril 9 noviembre
de 1938 (B. O. nú
mero 549) y •Ley de 713 de diciembre de
1940 (D. O. número
292).
noviembre
20 agosto
(14 enero
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1937
Delegación .
de Hacienda
de la provincia
en que
se-lea consigna
el pago
(1)
Ganada. . .
Valencia Cid
Barcelona. ..
Idem
Murcia. .
Sevilla. . . .
Madrid.
'dem. .
Idem.
• •
•
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Granada. ... • • • • • •
Valencia' del Cid... • • • •il• •
Barcelona... ...
Idem...
Aguilas...
Sevilla. 1
Idem...
• • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
le. • • • • • • • • •
•
• •
• • •
•
• 4 • •• • • • •• • •
• • •
•
• •• • • • • • • e •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • Idel"' • • • . . • . • • • • • • • •
Guipúzcoa. .
Jaén
San Sebastián..
Martos._ ...
• • • •
•
• •
•
• • •
PROVINCIA
-
Cliranada. . .
Valencia Cid
Barcelona . .
12.
18.
13.
Idem. . . • .
Murcia... ... 17.
Sevilla. .
Madrid.
Idem
• •
Idem
Guipúzcoa.
Jaén."
14.
10.
16.
ción y deducción de las cantidades que hubiese re
cibido por cuenta diel anterior señalamiento, el cual
queda sin efecto. ,
9. .Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria equivalente al 5o por ioo del sueldo
que disfrutaba el causante, la cual le fué concedi
da por Orden de 8 de julio de 1938 (B. O. núme
ro 220), por estar, comprendida en la Orden de
Marina de 17 de mayo .de 1940 (D. O. núm. 166) y
en el artículo 66 del vigente Estatuto de Clases Pa
vas del Estado, por haber muerto el causante en
el cautiverio sin mengua del honor militar. Perci
birá la pensión que se le- asigna en tanto conserve
la aptitud legal y previa liquidación y deducción
de las cantidades que hublese. recibido por cuenta
del anterior señalarniento, el cual queda anulado.
lo. Se le desestima la p-etiición de pensión ex
Lraordinaria que solicita su representante legal por
no .cumplirse las condiciones que determina el De
creto número 92 de 2 de diciembre de 1936 (Bole
tí)i Oficial del Estado núm. si). 'Ahora bien, com
prendido en los Decretos• que se • citan en la relación
y en el artículo 83 del vigente Estatuto de Clases
Pasivas del Estado ,se le rehabilita en el percibo de
la pensión, la que le filié concedida por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas durante
el dominio rojo, y cuyo abonó fué suspendido en
virtud de Orden de la Presidencia de la Comisión
de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La percibi
rái por mano de su tutor legal hasta el día 20 de
septiembre de 1950, fecha en que cumplirá su ma
yoría de edad, previa liquidación y deducción delas cantidades que hubiese recibido por cuenta del
señalamiento que le fué hecho por el Gobierno mar
xista, el cual queda anulado.
1. Se le desestima la petición de pensión ex
traor'dinaria que solicita por carecer de derecho y
no estar comprendida en el Decreto número 92 de
2 de diciembre de 1936 (B. O. del E. núm. 51).
Ahora bien, Con arreglo a la Ley de 28 de junio de
194o (É. O. del E: núm. 199), Decretos que.se ci
tan en la. relación y artículo 82 del vigente Esta
tuto de Clases Pasivas del Estado, se le hace el
presenté .señalamiento, el ,que riercibirá eri tanto
conserve la aptitud legal.
12. Revisadó este expediente de pensión con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28 de, junio de
1940 (B. O. núm. 199) y justificado en el mismo
el derecho de la solicitante al percibo de la pen
sión, se le confirma, con carácter definitivo, la ex
presada concesión en la cuantía que se indica, como
comprendida en la legislación que se cita en la re
ladón. La pekibirá en tanto conserve la aptitud
legal -desde la fecha que se menciona, que es la del
día siguiente al fallecimiento del causante, previa
liquidación y 'deducción de las • cantidades que hu
biese recibido por cuenta del anterior señalamiento,
el cual queda anulado.
13. Se le desestima la petición de sueldo ente--
ro que solicita i)or acreditarse en él exipediente informativo instruido al efecto que el causante con
tinuó prestando toda clase de servicios al gobierno
marxista hasta el día 8 de septiembre de 1936 quemarchó al frente de Mladrid formando parte de
nna columna, siendo asesinado al tratar de pasarse
a las filas nacionales, no siendo, por tanto, dé aplicación los preceptos de la Ley de 13 de diciembre /
de 1940 (D. O. núm.. 192). Ahora bien, comprendida 'la interesada. en la Ley que sé cita en la rela
ción, se le ratifica, con cafácter definitivo, en lapesión que figura en la relación, la que percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
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y deducción de las cantidades recibidas por cuen
ta (Fel anterior señalamiento hecho por Orden de
27 de marzo de 1940 (D. O. núm. 79), el cual queda sin efecto.
14. Percibirán la pensión que e les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva sin necesidad de nuevo señalamiento y previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen podido recibir a cuenta del pre
sente señalamiento, el cual es compatible con el
haber pasivo que percibe el recurrente en concep
to de retirado, can arreglo a cuanto-dispone la Ley
de 17 de noviembre de 1938 (B. O. del Estado nú
mero 151).
15. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendida la interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el presente ,se
ñalamiento, el que percibirá en tanto conserve su
actual estado civil y de pobreza y en compatibili
dad con la pensión de 1.875 pesetas anuales que
venía percibiendo como viuda del Capitán de Ca
rabineros D. Vicente Domínguez Oliván, siéndole
abonada esta última desde la fecha en que se dejó
de- hacer, de conformidad con cuanto preceptúa la
Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 150.
El anono se hará previa liquidación y deducción de
las cantidades que hubiese percibido por cuenta del
señalamiento que le fué hecho por Orden de 23 de
enero de 1941 (D. O. núm. 32), el cual queda sin
efecto.
16. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso, que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendida la -interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el" presente
señalamiento, el que percibirá en tanto conserve la
aptitud legal.
17. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que perciUrá
en tanto conserve la aptitud legal, 'previa liquida
cién y -deducción de las cantidades que hubiese re_
cibidos por cuento ,del anterior Sleffialamiento, que
queda sin efecto.
18. Comprendida la interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el presente se-,
ñalamiento, el que percibirá en tanto conserve la
aptitud legal y previa liquidación y deducción de
las cantidades que haya percibido por cuenta del
señalamiento que le fué hecho por el gobierno mar
xista por valor de 3.600 pesetas anuales, el cual
queda sin efecto..■
Madrid, 21 ,de marzo de i94-1.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián. .
•
(Del D. O. del Ejérnito núm. 72, pág. 1.453.)
[1]
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina del Distrito ce San
Esteban de Pravia,
Hago saber: Que en virtud de lo disPuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de 1941 (DD. 00. núme
ros 305 y 48), se ha procedido a expedir duplica
dos de las Libretas de inscripci:ón marítima a los
•inscrlptos de este Trozo Atanasio Alvarez Fernán
dez, folio 15 de 1912; Andrés Pérez López, fo
lio 33 de 1932; Arturo Vázquez .Alvarez, folio 38
de 1930; Juan Marqués Martínez, folio 62 de 1916;
José Manuel ¡Alvarez de la Fuente, folio 117 de
1934; José Ramón Gutiérrez, folio 24 de 1935, y
Arturo Pérez González, folio 30 de 1936. Y a Juan
Marqués Martínez, folio 18 del reemplazo de 1920;
Andrés Pérez López, folio 30 del reemplazo de
1934; ,Arturo .Vázquez Alvarez, folio .31 del reem
plazo de 1933, y Manuel Torré López, folio 36 del
reemplazo de 1931, duplicado de sus Cartillas Na
vales; quedando las originales nulos y sin valor ni
efecto, e incurriendo en responsabilidad quien los
poseyere y no haga entrega de ellos a las Autori
dades de Marina.
San Esteban de Pravia, 3 de junio de 1941.—El
Ayudante Militar de Marina, Jesús Fernández.
Don José Antonio Urizar Arrianidiaga, Teniente de
Navío de la R. N. 1VI. y Ayudante Militar de
Marina y Juez instructor del Distrito de Bu
rriana,
Hago saber: Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, ha si
do justificada la pérdida de la Libreta de inscrip
ción marítima de Juan Lloret Esquerdo, folio 17/
935 de este Distrito, cuyo documento queda nulo
y sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregue en este juzgado.
Burriana, a 3 de junio de 1941.—El Juez ins
tructor José Antonia Urízar.
a
Don Luis Mesía del Río, Comandante Juez de la
juris'clicción Central de Marina,
Cita y emplaza a la que fué Secretaria de Pe
drero durante el período rojo, llamada Elvira, y
de primero o segundo apellido Merino, para que
en ell plazo de diez días, a partir de la publicación
'de este edicto, con-parezca en el Juzgado núm. 8.
Asimismo se requiere de cuantas personas pue
dan conocer el paradero de la misma lo notifiquen
:también.
.
Madrid, 6 de • junio de 1941.—El Comandante
Juez, Luis Mesía.
•
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Don Santos Pastor Zabala, Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente de pérdida de la 'Libyeta de I. M. de
José Caeiro Casal, folio 116 del reemplazo de
,1930 del Trozo de Marín,
Hago constar : Que, habiéndose acreditado lega!-
mente la pérdida del aludido documento, se declara
nulo y Sin ningún' valor el expresado ; incurriendo
en responsabilidad la persoi g. s que haga uso del
misMQ.
Marín, 4 de junio de 1941.—El Juez instructor,
Santos Pastor.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la O. M. de 25 de febrero último (D. O. núm. 48),
le ha sido expedido un duplicado de su Libreta de
Navegación a Manuel Hortelano Devesa, folio 6
de 1936 de esta Inscripción, quedando el original
nulo y sin ningún valor ni efecto, e incurriendo en
resposabilidad quien lo hallare y no le entregare a
las Autoridades de' Marina. -
Altea, 4 de junio de 1941.—El Ayudante Militar
de Marina, Fernando G. de Paredes..
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te por pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de
Navegación de José :Villalba Ramos, ••••••
Hago saber Que, acreditada legalmente la pérdi
da de dichos documentos, quedan nulos y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad el que los poseyera
y no los entregara a las Autoridades.
Algeciras, 4 de junio de 1941.—El Juez instruc
tor, Antonio Fernández.
Don Juan González Toca, Teniente de Infantería
de Marina y •Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
del inscripto de Marina, folio 2 de 1927 del Tro
zo de Gijón, Manuel Francisco Rodríguez Rodrí
omez
Por el .presente se declara nulo y sin ningún va
lor el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no haga entrega .
del mismo en este, Juzgado en el plazo de treinta
dias, contados desde la publicación de es‘te edicto.
Gijórr, a 5' de júnio de 1941..—El Juez intructor,
Juan González Toca.
Don Juan González Toca, Teniente de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimá
del- inscripto del Trozo de Camariñas Ricardo
Pérez García, folio 95 de 1918,
Por el presente se declara nulo -y sin ningún va
lor el expresado documento ; incurriendo en respon-___
sltbilidad quien, yoseyéndolo, no haga entrega del
mismo en este Juzgado en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de este edicto.
Gijón, a 5 de junio de 1941.—El Juez instruc
tor, Juan • González Toca.
Don Juan González Toca, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente de
Pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Gijón, folio 116
de 1905, Francisco Outeiral Fernández,
Por el presente se declara nulo y sin ningún va
lor el expresado 'documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no haga entrega
del mismo en este Juzgado en el plazo de treinta
días, contados desde la publicación de este edicto.
Gijón, a 5 de junio de 1941. El Juez instructor,
Juan González Toca.
Don Juan González Toca, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del expédiente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Gijón, folio 108
de 1920, José Madera López,
Por el presente se declara nulo y .sin ningúii va
lor el expresado documento ; incurriendo eq res
ponsabilidad quien, tposeyéndolo, no haga entrega
del mismo en este Juzgado en el plazo de treinta
días, contados desde la publicación de este edicto.
Gijón, a 5 de junio de 1941.—El Juez instriic
tor, Juan González Toca. .
•
Don Juan González Toca, Teniente 'ele Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente de
pérdida del Nombramiento de Patrón de Cabo
taje de primera clase para vapor de, Cabo Higuer
a La Coruña, c orrespondiente al* inscripto 'deLuarca José Manuel 1.4ópez Jardón,
Por el presente se declara nulo y sin ningún valor el extpresado documento ; incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo, no haga entrega del
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mismo en este Juzgado en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de este edicto.
Gijón, a 5 de junio de 1941.—El Juez instruc
tor, Juan Goppález Toca.
Don Enrique Deckler Benito, /Alférez de Navío de
la Reserva Naval Movilizada y Jefe del Detall de
la Comandancia Militar de Marina de Cartagena,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la O. M. de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 305), han sido expedidas duplicadas Cartillas
Navales de los siguientes inscriptos de este Trozo :
José Zaplana Fernández, folio 12 del reemplazo
de 1937.
Cecilio Conesa López, folio 163 de 1936.
Juan Antonio Navarro García, folio 165 de 1932.
Quedando nulos y sin ningún valor los originales;
incurriendo en responsa'bilidad quien, poseyendo
alguno de dichos documentos, no hiciera entrega
de los mismos ante la autoridad de Marina.
'Cartagena, a 5 de junio de 1941.—El Jefe del
Detall, Enrique Deckler.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Jesús Alba Fernández,
Hace saber : Que, debidamente justificado el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 5 de junio de 1941. El Juez instruc
tor, Juan Herrera.
El juez instructor del expediente de pérdida de
la Libreta de I. M. de Daniel Fernández García,
Hace saber : Que, acreditado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin
valor alguno.
Santander, io de junio de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.*
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez ins
tructor del expediente de extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima y del Nombramiento de.,
segundo Mecánico Naval del inscripto del Tro
zo de Torrevieja José Catalá García, núm. 164
de 1928,
Hago saber :
•
Que, acreditado el extravío de di
chos documentos, quedan nulos y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de los mismos.
Puerto de Santa María, a 'o de junio de 1941.
El Juez instructor, Florencio Menéndez.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que 'por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de Inscripción del inscripto
del Trozo ‘de Almería, folio 215 de 1919, Gabriel
Serrrata Soriano, y dispuesto se 'le expida un du
plicado de la misma, queda nulo y sin ningún valor
la original; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no la entregue a las Autorida-`
des de Marina.
Málaga, a 5 de junio de 1941. El Juez instruc
tor, José Rtiera.
Don Felipe 'Sendón Louro, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de I. M. correspondiente
a Francisco Carretero Navarro folio 39 de 19.4o,
Hago saber : Que 'por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Jefe del Departa
mento Marítimo de Cartagena ha sido declarado
nulo y sin ningún valor el documento de referen
cia; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades.
Dado en Alicante, a .diez de junio de mil nove
cientos cuarenta y uno. El Juez instructor, Feli
pe Sendón.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber: Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida del Nombramiento de Patrón de Pesca,
de la provincia Marítima de Málaga, de Isidoro
Díaz y Díaz, inscrIpto folio 7 de 1914 del Trozo
de Vélez-Málaga, y dispuesto se le expida un du
plicado del mismo, queda nulo y sin ningún valor
el original; incurriendo en responsabilidad la 'per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autorida
des de Marina.
Málaga, a ii de junio de 1941.—El Juez ins
tructor, José Riera.
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